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fatears necedum eft, etlam ipil
mihi difplicere, qvod pagin_£ h_e,
io'a argumenti digmrare & pr_e-
ftantia commendab_.es, incom-
ta? nimis in luc-.m prodeant &
impohta.. Ne tariien in levi hac
rractarlone negligenri_e^ B. L-,




Nam prseter cnrtam rei domeftS*
cae fupelle&iiem , ingeniiqve mei
tenuiratem, infuper anguftia
temporis inclufus fui, ctim huic
qvseftioni pcrtraclanda.. horas
impenderem, munere demanda-
to curas meas.alio retrahente,
N.hilominus fpe alor indubia, i-
plum hoc argumenrum, alio-
qvin per facras profanasqve lit-
teras diffufum, ex hifce breviter
r-profercndis, cuivis fine pra_*ju-
diciis pemtus ea infpicienti, &
seqra Judicii iance rationes per-
pendenti, perfpicuum evafurum.
Illoriim autem qverelae parum
me movent, qvi confcientiam
.hac in re fibi fcrupulofius fingen-
tes , non fatis ad juftas attende-
re volunt rationes. Eos vero
.jninime moror, qviprasterea in«
noxium meum conatum obtre-
fiatione adpetentes, eum forte
$ro impio & nefando pronuntia-
re
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ve haud dubitant. Qvaproprer
au&onrate iacrarum hrterarum,
clariftimorumqve virorum Con-
fenlu munirus, amice cum lllis,
qvaii cum pra?fennbus vivisqvediilcram4 Erenim
fijn fcelus adgredimur: non *d mU
fcend.% coimus
Toxica: non ftriffo fafmfnat enf£
manus.
Interim candide Ledor, hoc<
qvicqvid a me , brevitati litante,
hic pra.ft.tUm eft, in meliofem
interpretens partem , atqve; ea
a.qvi boniqve confulas, qva? ra-




NEminem fugere confidimus,mulieres olim fponfis in to-rum addu-fras , pudoris gratia $vel in figrtum fubjedionis erga
maritum, ut alii intelleclum vo-
lunt, fefe quodam velamento o-
A» pe-
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peruifTe- Cujus rei veftigium et.
iam in lacro reperirur cudice-,
ut Gen. >XIV. v, 65. Aliqvid
htjjsmoris adhuc, ut alias jam
pra-rerire liceat genres , in no-
iftra parria, prajcipue apud ple-
bcjos Fennos viget: qvippe qvi
vefpere diei nupciarum capuc no-
vs nuptaj velamine, qvod $M*
%tiiX nominant, obtegunc, ipfum
acium adpellantes pMtiptiUami*
fit- Vocabulum ergo illud nu-
pcidt, non ab Hebr&o 'Tu prog-er*
minare, firußum proferre, neqve
a Graeco vtjpQn, uc nonnulli al-
lufioms gratia derivare annirun-
tur; fed a mbendo , i. e. velando,
originem proxime crahere, no-
bis qvidem videcur, Ricus enim
flammei feu veiaminis nuprialis
apud Romanos ufurpatus id fva-
d.-t. Ranonem anriqvje hujus
confvetudinis pie fic declarac
Ceieb. Gerhardus; ilt nubes cwlnm
tbnu*
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oknubit (f tefyt;" ita htnepas nupti-
arurn quafi nubes coopgr-t turpitudi-
nem corruptJt natur& , (f ab ardorg
libtdinithomines innox;osreddit (<*\
Nobis hoc loco valeth.ec vox
conventionem inter maritum (f tixo*
yem de perpetu.% vit& fbcietate, i*
pfiimqus vitam conftigalem , m.itri*
monium, connubium , conjugiunt.
Qvamvis igitur haud lateat,vo-
cabulum hoc accipi primo ufu
pro celebratione rituum feftiva, qui-
bus ad conjuttatem contoißum fponfus
fiponfaque committuntur: fpe tamen
firma ducimur , nobis non vitio
verfum iri, ft nunc
hanc vocem pro ipfo conjugio,
ut a<ftu confeqvente hic fubfti-
;tuamus , cum & alii, etiam pro-
bata? latinitatis fcriptores, in e-
undem iignificatum eam adhibu-
erint. Hebraeis dicitur rorn &
"nir, Gra?CiS yduffr- ac l-nydutcv,
Uingva . iyecica. gijtermd^l / fen-
/ nica
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nica ttfiimirtett. Circa enodart-
onem vocis alterius,qu_e opufcu-
linoftri titulumingreditur, mul-
ta pr*efari,eo minus e re efle du-
cimus, qvo ceitioresfumushu-
jus fermonis gnaris faris confta-
re> eam non aliunde aprius de-
rivarj , qvam ex <-on & forory ceu
confororini dicanrur. Hic nobis
ufurpatur pro hberis, five duo-
rum fratrum, qvos alias patru-
eles noniinant , five frarris
& fororis, q^i nomine ami-
tinotum veniunt, ftve duarum
fororum , qvos confobrinos ad-
pellare fpeciatim foient* Nos
tamen non putarrusvitium com--
nraffum efte, qvod hos omnes
unico hoc nomine confobrjno-
rum infignire auii fuerimus.cum
#. alii fcriptores laude fua haud
privandi idem ante nos facere
iuftinuerint, Hebraice vocanrur
gann t Gr*ece aVi-}.e.* Sve»
7
T
ei qvoqve ho« efrertms omnes u-
na voce (©tyftoncbiiw/ Fenni
£rpanat f. sic levi-
ter abfoluta vocum in fronre hu-
ius opellie allatarum brevi con-
fider-itione, evi<£tum habemus,
eas conjunclim fumtas oftende-
re, noftrum propofitum efle in-
qvirere, num confobrini pia &
legirima inter fe connubia inire
poffint.
(«) Gcrb. Loc, Theof. de Conjapio,
II
$.
Sljam propofito fatisfacere no»bis cura? fit, expedit, ut cx-
empla Biblica in medium pro-
trahamus , omnium primo ea ,
qvas nobis ante legem de gradi-
bus prohibiris a Mofe htteris con-
fignatam occurrunc, recenfen-
tes. Tempora antediluviana nos
nunc fcientes & volentes pra_.ter-
imus , nulli dubitantes, qvin
nepotes Adami confobrinasfuas,
potius qvarn forores uxores du-
xerine
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xerint («\ Poft diluvium ilhid
univerfalenobis manifeftum con-
ltacdocumentum in Jaeobo Gen.
XXIX. avunculi fui Labani fi-
has m matrimonio habente, E«
jus etiam major natu frater E-
iavus Mahalath feu Bafmatham
patruifui, licet dtverfa ex ma-
tre nari, lfmaelis gnatam fibi
marrimonio junxit, utdeeo le-
gitur Gen, XXVIII. v. 9. &.
XXXVI.. v» ?" Produci qvidem
iolet etiam Amrami exemplum,
qvi Jocbebedam duxir, qvam
mulri clar. Virorum neptem Le-
vi, adeoqve confobnnam Am«
rami tuifle voluntfG). Sed fi
dicendum qvod res eft, nullo
id conitat argumento , verum.
contra filia Levi conftanter vo-
catur, Exod. 11, v 1, Num,
XXVI. v. 5, & fignificanter qvi-
dem loco pofteriore dicitur uxor
Levi hanc ei in /Egypto peperis-
fe.
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fe, Unde & Exod. VI, v. 20.
Amramt rv 1 -«_■'_"".* ?dpel!arur,
Qvamobrem hifce tefttmoniis ,
qvam conjecluris niri, con.uln_-s
ductmus, Neqve enim Amra-
mo hx nupris runc ante Muoft*
oia» Sinaicam magis erant turpi-
tudmi, qvam Abrahamo cum
Sata. Reperira a fummo Nu-
mine graviflima fanflione de
gradtbius inceftuoiis . qvor. Mo-
fes codici facro inferuir, dep^re-
hendimus , adhuc has nupnas a
confobriins freqventaras efle,
& qvidefn inprimis ex Num.
XXXVI. v. 6. Übi fpeciali mau-
daro divino qvinqve filhrZ-elopb.
chadi, abneporis Manaffis, Num.
XXVIII. y. i.& }of XVil. v, 3.
Machla , Noah, Hogla , Milca
& Tirza, obftringunrur ad nu-
bendum parruorum fuorum fl-
lns , ur herediras parerna, qvam
expetiverunt a Mofe, mortuoli-
ne
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ne £His patre, m tribu retine-
retur. Nomina patruorum i_to-
rum 5c filiorum, quibuscum ha;
coniugia contraxcrunt , ignora-
re nobis ftito licebit, cum facra
pagina eorum non meminerit,
Aliud exemplumcomrnonftratur
nobis Jof, XV, v. i7- judic. I, v,
<i i qv.bus in locis commemo-
ratur , Calebum, virum nota?
pietatis & induftria?, floc.kTe
Achfam filiam fuam Othnieli,fi-
lio Chenafi, qvi fuit fraterCa-
kbi naru minor. Qvidam ta-
men putant hanc Achfam fuille
Orhnielisfratris filiam, feu Oth-
nielem ipfum efTe fratrem Cale-
bi. Sed improbamushanc fen-
tentiam , & fimpliciter locum i-
ftum explicamus, cum fackum
illud minime pierati Calebi &
Orhnielis congruere videatur, &
lingua Hebrsea non oftendat mu-
tatic.nem cafuum (y)„ Immo
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r. Chron IV. v, 13. & i^. Othni-
elisex Chenafo, Calebi ex Je<
phunne ftirps diftincke deduci-
tur. In recenfione Levitarura,
cum ipforum ordines renovaren-
tur a Davide rege, fit eriam
mentio Eieafari & Kifehi Mera-
rirarum , qvorum iile fine ma«
fcula proie, relickks filiabus, ob-
dormivit, ideo hujus filk cum
iis conjugia fanciverunt, ut ex-
ftat 1. Paraiip, XXIII, v. a;.ln
Noyo qvoqve Teftamento de
genealogia ipfius Chrhli Salva-
toris noftri ad Marth. e. 1. &
Luc, c, 111, v. 2;. ita commen-
tanrur au6tores, ut concludere
liceat, )ofephum Chrifti nutri-
tium, & Mariam fuifle con.obri-
nos.Nam materMariae Ana,qv_B
Eli feu Eliojakimo nupfit, tradi-
tur fuiffe filia Matrhani, foror
Jacobi, adeoqve amita Jofephi
G). Atqve ita exemplis Biblio-
rum
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ru;n facrorum perluftratis, re-
flat, ut folhcira cura expenda-
mus , num haec ab hujusmodi
maximam parrem pns hommi-
Lus mira cpnjygia fuerint pia ,
& omni na.vo vacavennt.
C*)Seld. Jur. N>t. (f Gen*. juxt.
Difc, Hebr. L X. c, i, {Q ) Calov. ift
B;bl, illuflr, ad Exod. c, H, v. T,(> )
Gr.L.Th.deConj. (I) dnf, Pe-
rinrsk. 6(uc|treC)ift. p. 92.
9h9S.
§. 111
$ Nte omnia harc fe offert
Jv.. qvajfbo difficiihma: an h_e
nupnse funt celebrara; contra)us
narura? ? Ad qvam rite excipien-
dam & enodandam rrepidans ca-
lamus plane gradum fiftere ex-
optat, haud infcius fe nusqvam
repenre vjres iis omnibus faris-
faciendi, qvi has iineas cenfura
perftringere tenrant, & qvorum
mentes inolit^ opiniones nimi-
um
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um qvantum occuparunt, Sut-
ficiat folum nobis monftrafle
debihtarem rationis, qva; talia
confobnnoium connubia jure
naturali prohiberi contendit ,
qvod facile ex feqventibus, nifi
nos fingula fallunr, patefcet.
Non utiqve hic inhciamur, efie
"illos , qvi ex ipfa natura: noftra.:
conditione argumenta libi anxie
"qvaerendo, conjugia qvsedam il-
'licita, & iege naturali abfblute
inrerdicka , ftatuant. Verum e-
legantillime hoc in cafu fuam
exprimit mentem Hugo Grotius,
Cmfas, inqviens, certas (f mtu-
ralcs. cur talia, conjuria , ita ut le-
gibus (f moribus Vetantur, illicita
fint , adfi^nare cqui usluerit^ expe-
riendo dfcet^ quam id fit difficile,
immo pr<eftari non poffit ( «). De
connubiis perfonarum in linea




inftituti ratio argumenra ea»
qVib9prohibkionem horum gra-
duum juri naturaii adkribere
laborant, percurrere non nobiS
permittat. Arcamen neutiqvam
ficet nobis pra*terire matrimonia
graduum in lihea collaterali, ad
noftrum propofitum indubitato.
pertinentia, De his in primor*
dio ftatim rotundo & intrepido
ore pronuntiare audemus, nul-
las nos, licet fedulo in iis inqvi-
rendis occupati fuerimus* fir*
mas hadtenus reperifTe rationes,
qva. nos aliqvo faltirn modo con»
vincerent, ha.c efle naturas le*
gi contraria. Inrer alia , qva; a
noftris partibus ftant $ argumen-
ta , hoc omnium primo kkimus,
qvod conjuncikones in iimite
transverfo nulio modo foc.eta-
tem mortalium turbant* neqve
ratio humana irt illis qvidqvam
reperire poteft, qvod direcle
eura
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eum ipfa natura & fine conjugii
pugner. Hinc prono qvafi alveo
fiuit, nullam idoneam dari rati-
onem , cur natura hominum in
fc fpectata ab hujufcemodi ab-
horreat commixtiombus, qvum
etiam cultiorum gentium matri-
monia cum foronbus, fratrum-
qve filiabus & aliis propinqvis
inita 5 contrarium ipfo eventu
comprobent. Sic Cornelius
Nepos de Cimone Athenienfi,
Milfiadis filio teftatur, quod ba-
huerit in matr;m>nio fororem fer-
manant fuam , noniine tlpenicem ,
non mafis amore quattt patrio more
dußus, Nam Athenienfihus titet e-
«dem patre natas uxores ducereQQ).
E contrario neminem fanion ra-
tione gaudentium fugere fpera-
mus, qvod naturaie jus omnes
atqve fingulos obiiget, & nun-
qvam, falva manence hac no-
ftra rationali natura, abrogetur.
Urt*
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\jnde jus hoc immatahi/itatem Sc
ind'<!pcnfbilitatem obtinet, qvas
proprietares ne infe qvidem De-
us unqva tollit, dum homo ma«
ner homo. Si-enim ille hoc faceret ,
efet verinde , ac fi permitteret ho-
minem anira naturam fuam aere,
id eft . mn htm:n;m effe , quod fe-
cm pugnat \ ut iudicat Celeb.
Buddeus, rem hanc alrins per-
pendens (y). Inrerdiclum vero
divinum m gradjbus coilarerali-
l ahqvaudo o'im relaxutum
eflfc, ex facris pandectis latis fu*
peruve in propamlo eft. Pra>
terea ab kko rr.u.r.di exordio ex-
ftific fi.:vira-V.'. necefiitas fra-
trt-s cum fororibns copulandi, fi
ahoqvin genns humanum multi-
phcandiim tjjet. Si ifaqve hbe-
rorum Adami nnptiaj repuq.na-
rent legi nafjirse, rora cerfe po-





pro-pagafa fuifTet; q^ved manife-
fte impium eft dicere-, & contu*
rtteliam in Greatorerf. argnir. E%
hisjarn facile eoncludimus > hu-
prias confobrinorum lege natu*
rali minime prohibiraS eiTe.curft
6c eonnubra inter fratfes & \o*
rores nulla in re eidem juri ad-
verfentui4, qva? tamen commu»
frem ftipirem propius atringunt.
; {a ) pr.'B'ef. & pac. L, 2 c. /»
(Q lih biti Cim. c% i. {y) in H. 4
Fr<A&. ft, 2. _% 4.
$.IV.
§ :Ltqvetjam pfbeii) d*ubio,tto3a noptiis linearum collate-
falium , pra.cipue ramen confl>
Brinorum , naturalem iilam, qvl
teuki prastendunt, turpitudinem
removtfle, id jam propofitum
noftrum reqvirere videtur, ut >
ttiim ese lege divina pofitiva*
Levit XVIli, capite cumprimis
annotata , vetica? fiat, perfpi-
B eu*
..
cue demonftremuis. Verum ?«
'a,nrece.flum _J« 6» m^oSu liceat no*
bis breviter notare , legem il?
)am de gradibus prohibitis prof
babiliffime ftatui efle non parti-
«jularem a,d populum tantum If-
raeiiticum, fpeclantem> fed Uni*
verlakm, "qvic. univerfos adftrin-
gat homines. Id enim , qvam-
vis nonnulli aliter fentiant, fatis
exinde adftrui videtur, qvod al-
legato Levitici capjte v. £4^ 8$
25. Cananasis ob ejusdem,tran&s
grefllonem grayiflima denuncia-
pcena eoccidii: &, <jVod m
Novo adhuc teftamento. obfei-
vantia ejus urgetur, Ut Johan-i
nes Baptifia Matth. XIV. v» 4-4
Marc. VI. v. jS. Herodem d&
inceftu cum fratris uxore gra-
vite-r ofcjurgat 1 & Paulus hCov,
"V, v,, 1. m Corintbium qven-
dam, ob commixtionem cum
taoverca fua invehitur («), XJU
terl*
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$eria& monwdumeft^ tnon jcw-
gitandum eile> Deun. fu^f^gnuiiiii
tgislatarem. jUillafc «qv.a*» jfeahi^-
ifle caute,- 4&&i& nawrskm
nubendiJib^w^temirvftsryiOi^dfc,»
f*^ -huimnav^s^-
jnnesxu* .adjeqvi jiaiid pc-^Gft,
■%.ip&e jgenef-al«s> proishefodi
iraufla qvidefn fc&- propmqm^
jcamisXJaagui&is« ab ipfo &jjr>
&i<.l,atore in legis- confignatione"
manifeftata V artamen iplufes a-
h* h|c Cub*flt pofltint fationest
J^vo triamfpe&ata eeieb.er*.Ger-hardo ih hanc rem iio.a inepie
excirata opinio . cum confan*
.^uinti (f<affihet fxpiffimc <<.>ub?Hia%ti
ff_ ne omniA effcnt imaiis-.fiitfiphiofdi-
bvs filena.-) A-carfabititas., ildmdithti
amficxiis i oficula (fe.-quttjnt-er.pnt-
pinquos funi AMoris (f ctfrittftir $
xrederenjtnr fihi-dinis > idtfi ritlnit
Deus intef carnis propinqnosi inter-
iitla efifie cenjugia(Q). Jjfafc .$*
*#
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itipulnntur clan Seldeni verba,
ab Hebra°Qrum vetuftis excer*
pta monumenris : ne, inqvit, ftt'*-
rundam perfonarum con\>ißus quoti-
dianus (f inohfervAtus > quaiis con-
fanguineorum (f ajfinittm fxfe effe
Jolet r inde a tenerajuventute , con-
tubitibus libidinofis , flupris (f adul-
ierits eccafionem daret , fi tales a-
mores mptiispoffient con^lutinariifi),
- (« ) conf, Seld. de Jur, nat. (f
Gent.juMt. Difc. Hebr. (fßt.dd, Pbif,
Sbr. (S )L. Tb. de Conj;tg. (y) in
Jtr. Nat. (f Oent, juxt. Dijc. Hehr.
:L;b, f. c. iot
'$. v.
OBiter probavimus legemhanc efle univerfalem,lan-
fias juftasqve ob cauflas Utam.-
liunc noftra poftulat promiflio ,
ut propius expendamus ipfa legis
verba genera.iora,qv;e exftantin
verlu (exto capitis decimi oetavi,
Leviuci.
U>H
T.ttD "\i*p bD tt M
tth)int n^..o >?
Sic ha»c ■*?« .W«« latine vulgo
redduncur l Vir i>ir ad omnem car*
nem carnis fux non Accedetis^ ad
t.evtlxndam nuditatetn. Sed^M
bis m fingulari numero repetitu
diftrihutitnem (f confequenter imi-
vcrftilitatem denotat («). Ideoqjj
hic vox illa iterata valet fantun-
dem ac ttnusquisque, ad tollendum
in generali. hoc interdi&o omne
perlonarum refpeclura. Clar.
S.eldenus ad exphcanonem vocis
hujus profert verba Rabbi Be-
chai, (Q) qvx fic fe habent: l-
dco haherc tc honto iteratum, ut
includertntur gcntiles, qui de ince*
(iu tam fnsmoniti, quam ifraelitx,
Reliqvat voces hujus verfus ope-
ro.am comrnentationem neuti-
qvam meren nobis vilae funt9
per fe enim fatis dilucidse nullas
icontinent amphibohas ? prseter
vo-
«JE
cab^a *W*& & *N9&% "ex'qvf-.Itfsfotum de ineeftu pendet in--
fefeteuW, vet trr verbis Seldenf
ptaf,-h^cr &t %<? Hfa efife fttitdttttun*
$mtffid^adhemi:orMdmr q)tz ~vf*
tantnrfy), ym ptfor defcendre
£ fadice*>!s»u; refiquttf efir fuperef}i
IJtode flfteS&JdhtantiS explicuie, & Hi\n pttrelifttd±
pem*i. ih qya tamen fignificatio*
fSt Sbtervattff tametz Inh n , uf
M%. V. xs, übi pro reliqviiS;
#iEmtis fumifuf. Verum irt alla-f
W locO' Levie, ©btinet n zere,
cjfva vocali fignificat Freqventf
pfii cJtrnem t qvas poft
fcft rcHqva , five fit efiti apta,fi-'
ve ttort (3). Antfi nfagis place"*
itenominammis ratftmem indi?
atcefkre, qtod qvnm dStfr^rfi
ph fundamenttim qvaft frf ali*, factum fit, ut reli^




.qfcunst pfaecipua pars fit caro.,
ecepit hoc nomen de qvalibet
earne. utut non seqve late ut
fiMX, uiurparl Hinc per meto-
«ymiam transfertur ad confaiv
guineos proximos, qvi de ea-
dem carne, & iangvine funt; au?
fi rnavis hanc norionem diretfte
ex radice. repetet&y vidj-iicet
q,via in illis eadem caro, idem-
_qye fangvis refiduus cenfetur, In
hoc fenki "iso- eft. pwpinqua vej
fnopmftfitas, Pofterius voca.bu-
Ijjtn generatim no.tat^amem+fei
in fpecie mulras alias agnofci^
«cceptiones, qvas, ut inftitutum
noftrum -nom ferientes, condiko
jprajtermittimus,, contenri genu*
ina illa denotatione carnis, a4
ftnfum cognationis inclinante,
_qva? ctim. "pr_ecedente voce ppo»
pinqva & aifixo pronominis, in*
<Jicat illas folum perfonas, qvap
froxime qarnem aiicujus attinr
14
?4
gCit.ne cogf.atfo illa übiqi in inft«
mrum exrendijudicerur«Hme in
feqventibus verhbus fpeciales.
cjvidam gradus recenfentur, qvi
exempli loco declarant, qvi ho«
mines & qvi gradus prcpinqvp»
rum carnis numine veniant. Cla«
rius itaqve verfus ifte productus
latine ita explicatur; N<dus ad uh
lam propinquam carnis fiuA (i» e*
propinqvitate fangvinis fibifun»
accedat, ad repetandam tu.r-
fiiuJinem ejus, i, e. cpncubitus
gratia. Megalander nofter Lu-
therusin germanica fua ■ Biblio-
rum verfione fic reddrdit; $l\C*
trmnu frl( ffcf) ju feiner uecfftcn
Ss(utfteuntmi ti)un/ tf)te fcDam
|U earlHdfjea- Jsvecus interpres
liunc in modum verrir:
(tnlcja ittrtfftanafla
trt/ tfl rtt blottrt fycnneS. blfya>
Fennice ita hat>erur; €tf fenctts
adn / ptba {a^immaifta fartqoat^
|ai>cjpt>mun/ (;4ttcn Ijappanfa pal*
jaftauwn» t»
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(*) Brtxtorfi in Tbefaur. fib. 2.
(g) in J.tr. Nat. (f Gent, juxt,Difc.
Hebr.^L.f. t. ... {y)in llxorc tlr.
I, J.fc- >  (<?) Stock. ling, Santl,
Ttet. Tefii. ad b. \>o*.
§. VI.
VErumjam, cxplicatisflc ge-neralis hujus prarcepri vo»
cabnlis, obvcnitlis illa, magnis
eruditorum ddiidiis agirata , de
perfoms iftis hoc univerfali m-
terdictoiinrellectis, nobis diri-
menda. Primum qv_rritur , fit-
ne lex ha:c de perionis, an de
gradibus inteliigenda. Sed tuta
videmur colligere pofie, (enlum
legis exrendi non ad perfonas
modo iiltc expreflis, (ed & sd
reliqvas , qva? iftdem gradibus
a (e invicem diftanrt Id enim
reqvint generalis rat;o legis,/4»-
-guirispropinqiitii, id naturalisa?-
qvitas , ut qvorum eadem eft
rauo, idem relpe&us, ad illos
eadera
g&
eadem! qvoqVe Hsgfe djfpofitio
{pertineat. Alioqvin inepta fo>
ret lex &:iniqva, qvum nonra-
tip appareat, cur yinculum inji-
ciat uni, alteri ejusdem conditi-
onis non. iterfu Immo & hpc
ieqveretur abfurdum^nepoti non
<he nefas matrimonium cuna a-
■via con.trahere, qvia h«e perfor
«« illic fpeciaHter non recen-
fentur. Ne tamen nos, tantum
Jiidicio noftro, tribuere videamurv
ut pro noftro arbitrio'rem deci-
dere aufimus, placet adducere%
■qv.od in ha-c verba Celeb. Chem-
nitius commentatus eft-:. Pontift-
ces quidcnt;prohibttionem itlam ,fHoi
ttulius ad propinquam.-cArnis fm ac~-
xedere- debcaty maie mtelltxcrunti?.
quafi ab.ommbus CDnf&nguintisy q;>o~
■usque cu^natit togmfcispotefii y abfli*
mndum ftt: Sed smpbafis vocabuU-




xiwtc carrii fua .ippropinquAty '\>etpro-
bibcri carncm carrits fu£y . b. e, qua vei
ex mea car.ne propagata eft y vtl ex
cujus carne egs propagdtus fiim y vel
ea£ mecum ex eadem ca.rne propa-
gafa eft, ut hac r.Ationi otnnes pcr'
fin& carnis me<e mibi ftnt probibi-
ix. Ita caro. tnc<e carnis fupra me
iftmater, avia y tnfira ms efl fiiiar
neptis, adlatcra frater (f fioror ,
item patris. (f matris foror y (f illa
propinquitas hoc modo. emimeratitr
Livit. XXI. v. 2. NumXXVIL v, %%
Nndk, ofiendi poteft, quos Deus in-
teftigi vefit proximos carrits" fiu<e t nU
mirum omnes , qui ex eadem c.rne
froxime mcctm funt orti, Hinc et-
fam judicium fiutn.i pottrfi de afftw-
tate, quatenus etiam. in iila nt-tpti*
funt probikii*. Vir (f uxor fitnt
ima caro   ergo titerqae habet reti-
jfuias carriis fu* in conjufs cogn/t-
-tisy (f iUa affirium propinjuitas efi
itii pnhihita, Hajc argute & gra-




qvitas ha?c fangvinis, ob qvartv
nupriie prohibenrur, fe exrenfjat».
Apparet & hujus nodi folupo-
nem ex eodem principio peten-
dam : optime enim ab exemplis.
ipfis divinitusibi propofitis, de
interdifti hujus latirudine feu ex-
tenlione ,i. e, de gradibus fub
eo comprehenfis , judieium fer-
tur. Nos non jam de peripnis
in lineis adfcendente & defcen-
dente ratipne conjugu cnntra-
hendi vetitis, neqve de perfpnis
ullis pb affiniratem in legis ifUus
fpeciaiibus grad'bus de matri-
monio ineundo prohibitis, folli-
ciri erimus , qvum noftri non
fit propofiti , operofam earun-
dem caiculationem inftituerev
Solum.aur-em hpc obfervafle ge-
nerajitex juvat; cjuod.fi rematior
gradas prohthetur ». muito magis itlc%
fui.pf&pior e(t.t.. (f tftti ex gradu.ex-
trts-
/>*7' lomm confiquentiam eha-
tur (3). Verum id nobis datum
eft opera*, ut liqvido demcnftre-
nms. qva.nam perfon», aut qvi
■gradus in transverfo limite pro-
Ximorum cnnlangvineprum no-
mine veniant, qvos conjungi
nuptiis lex vetat» Succurrit no-
bis in hac difficultate celeb t Ge-
org. Kcenigius, fubjiciendo,
bas effe illas ipfas perfsnas confian-
guineas , quas interditlum , de con-
trahendo inter Jc matrimonio , com»prehcndit, qux vel fhnt tntraprt-
tntittt graditm line.c aqiutis , i>el in*
tra fecttndum line& insquatis tsnfli*
tuta y ntc prohibitio ultra hos t-e-
-fipecJus in ficriptura extenditttr. Fun-
damentum fua; fentenri_e habet
ex propinquitate camis , qux finbin-
defittfientetur reliquiis (ffucceffione
tarnis, (f a proxiw* in propinquio-
rem propagetur. Jam vero certuni





wa catne Gen.XXXVU. p>, tf^Utffp
porro fequitur , qttfa xfiimaritur $rb
und carne, ttt omnes itberi y qui A
fratrc (f forore mea defcenduntyfrrit
niibi ftVtorum toco , (S epo Piciffim fl-
iis pairis h~o. J.im vero intcr aa-
fcendcntcs (f defimdentes nnllttm irt-
iercedere debet conju.i:!m'[ y\ Xan*
tumabeft, ut fiVe ille.five qvispi-
am alius pr^ftanticriitfi legishu*
jus ihterprerurh, nuprias vohfo-
brinOrum ftatliat vefitas, lit po-
tilis bmnes ab hdc ihrevdiclo e-
asdem fimpliciterexcUidanr,.Qva-
obrem ex fundamento lupenus-
pofito , videlicet qvum nulla o-
mnino perlbharurr. fecundi gra*
dUs , utnnqve a-qvalirer a ftipi-
te communi di{tantiUm,.hter ex^
empla prohibitorum conjugio-
fum repefiatuf recehftta , intre-
pide & nos c.olligimtis confobri-
horlim iriter fe connubia Deiirh
prohiberje jnoluifle; .nam () vo.ii-
iflef»
ii
'ifet\ vel unico id oftendiflet
exemplo» Ntfas enim nobis eft*
Jegislatoris fententiam vlrra limii
tes ab ipfo diftin&e fighatos ex-r
tenderev Ratipnem hujus nu+
hendi.libeftatis confobrinis per*
mi-Taj, cogitandum eft efle ,qvod
nuiio modo ea"carnis propinqvi*
tas inter eos exiftat, ut una ca*
fo, unusqve fangvis cenferi qve-
ant: qvippe qvi jam ex eom-
muni ftipite in ramos : difperfl
funt diverfos , adeoqve dua*. dir
ftindte a fe judicahturcarnes,hec
hi jus invicem in fe & pofteros
habeht ( <$). Prasterea ficut f«*
"piffime accidit, Ut perfona* intra
fecunduro gradum linea*. inasqvar
lis , e* g. amita cum iratris fiii-
is, in eadem degant familia^
qvibns hujusmodi interdicto ca-
vendum erat, ne propior con*
verfatio fcedis libidihibus- fene*
-uVam aperiret.- ita contra con»
fobri
li
iobrini faltim sdtilrioretf £asi>
rarsffime eosdem habent laresj
neqve ergo eidem commixtio ]>
nis periculb Iti-nt expofiti, unde
nec ifto fpecialis iegis repagulo
erat opus, Ex hifce igitur cum
Bppareat, nullas nobisfuppetere
rvriones, cur conjiigia eoniobri-
hOrum verita tlle lege divina
pofiriva cfedimus , pro rato efr,
habendum , ea in fe efle per*
fr.ifla i licira , pia & firroaiqvod
& communi fanorutri "l heologo*
rum calculo fine errore pronun-
ciamus, breviterqve hacTehuS
probatum ivimirs.
' (« )Lo , Th dc corifug^ (S) Gerh."L, lb, cie conjn'', (y)'m Cf. confc.
rie fiat, tccumc-*.' 12} 'C/tffet, m Com*
tnent. Lin*. Htbr, W k )>oc, '■'
«.'V;r '';
fDonei fe bic fam cfK rr occallo'nbs>onvertendi ad perfcru*
tandaS & d.luendas adverfario-
rum
rum lententias, fea eas potiffi*
rnum , qvas nobis firmiores vilse
funt. Ut ergo hoc negotium di-
ftincle & adcurate a nobis pera-
gatur, inprimis eas rationes per-
ftringemus, & pro modulo vi*
rium expediernus, qvse dire&e
huic argumento objjici folent. In-,
terdictum iliud genefale Leviti-
cum lummo aifu in fuas trahe-
re partes laborant, in qvem fi-
nem excitant Levir, caput,
XXV. v. 49* übi exiftimant vo*
cena illam ~)?rv etiam fignifica-
re non modo patruelem, fed &
cognatum uirerioris gradus, ad*
eoqve longius exrendi pofTe,
qvam noseamexplicuimus,Nam
recenfentur lbidem primum pa-
truus & ejus filius, & poftea.
vok hsec occurrit, ad denotan-
dam perfonam longius a com-
muni ftipite diftantem , qv« poft





tario juregauder.Veru enim ve*
ro rationes hoc vocabulum hic
aliter exphcadi folidas nobis fup-
pedirat in philologia facra ex-
ercitatilTimus Gufletius(a) , in-
dicando vocem hanc hic adhiberi
poft marium enumerationem
tantum refpe<ftu mulierum, ut-
pote matris, fororis, amita?, ma-
tertera*., filiac» neptis, quai poft
marem patruelem priroum here-
ditates apudHebrasos occuparut,
Seldeno etiam tefte» Nec hoc
nomen ultra reperiri contend.t
viris diferte & exprefTe unqvam
datum : ftilum ergo fe legis fe-
qvi ait, cum idem nomen d*
ieminis, ut carnis propinqvis,
in loco nobis objecto interpre-
tatur. Erudita hac obfervatione
tanto magis adqviefcimus, qvan-
to plenius eandem confirmari vi-
demus, qvod ipfi Guftetio non
cft ahimadverfum, di#o Ntim,
XXVII.
XXVII, v. 9. 10» 11, Qva? Itx
viro a-fKiu heredes conftiruir fia-
tres, & poft eos patfuos» Qyi-
bus, ut prole mafeuia linea; pa-
ternas, deficientibus , fuccedere
debuit *iN'i;, 2. e. proxirn-r here-
des, ejusdem linea;, femelia? .ut
forores & poft eas fratrum fiii-f*
nulli enim alias in familia pater-
na fupererant, qvi hereditatem
adire pofltnt. Namqve omnes
cognationis maternx ,ob her«-
"clitates a tamilia & tribu } "nofi
transferendas , hic excluduntur.
Argumenti loco ulterius urgent
pudorero naturalem, qvo perhi-
bent hominem ab hujr.fcemodi
connubiis vahde -abfterreru Nos
qVidem non videmus cauflas >
cur non cohcedamus pudorem
pra.ei.pue in debilis eonlcientise
hominibus dari hoc eriam in
cafu ; verum minime innatum




adqvifitnm, qvod tales miptiaS
prohibitas & nefandas cenferi,
jam a prima pueritia didicerint,
Qvippe confverudp diuturnior
aiteram qvafi fprmat naturam,
atqve ex rebus per fe licitis, fed
per aiiqvod fpatium temppris
fevere <3c pcena graviore dene-
gatis , emcere valet res conlci-
entia_:vulgi horrendas, deteftan-
das & exfecrandas , adeo ut
illisuti, qvamvis eas poftea le-
ge civili permitti audiant, fibi
tamen (ummas illi ducant reli-
gioni, qvi ignorant genuinas ra-
tiones prioris interdicti; immo
ipfi fibi dictitent cauflas, nefcio
qvas religiofas, cur inde arce-
antur ; & alios qvoqve fecum
prohibere cupiant. Prsterea,
ut verbo moneam , non fobrie
philofophantur, qvi pudore tun-
datam legero hanc ftatuunt.nul-
la enim lex ab affectibus , fed a




eeffenda. Ad honeftatem qvo-
qve publicam certatim provo-
cant, jurantes fere has nuptias
illi peflime repugnare ; ideoqve
ejus omnino habendam efle fa-
tionem magnopere contendunt.
Aft folam opponimus Georg.
Dedekenni correctionem appri-
me ad hancrem idoneam.j^/»/-
nam boneftatis majorem rationem-
quam ipfie Dcus , honefiatis fons (f
Aufior , habere poterit f Si igitar itie
hxs mtptias bonefias judicaverit-.
immo ineundas mandatxrit , tu quis
es y qui eas inter minus benefias ne-
ferre aufts («)■? Poftremo objici-
unt regulam apoftolicam: abfii-
nendum etiam a licitis, fi ita ex-
pediat, i. Cof. VI. V. 12. & X.
v. 25. Hic canon eft generalis,
& adplicari poteft ad negotia &
res licitas omnes, fi modo cer-
to conftet de eo quodexpedit, Ad
inferendam adplicationem ratio-
ne*
nes addunt,. utpote- fcattdara rtt~
di plebeculse publice dari.,, & Au-
guftini,dictumt faßum-l/citumab'
i i ■ ■ ■ "«■' " " 'horreatur. ob \>:cinit*tem- ta/cit/,.
SecL relponderous, non in hac
re d.arum,, vetum iniqve acce-
ptu.m,reperiri fcandalum,. fi qvis.
veri.tatemfibi perfvaderinonpa-
tiatur, prcEfertim ab, us,, qvorum
de eadem rudiprunf mentes.
inforrnare6, Adbasc- monemus,
follicire effe cavendum, tum, ne?
qvis, animum, adhucde- hpneft.a-
te rei flnc-iuantern,, ad. has, nu^
prias adplicando.,. confcie.nt,iam?
fauciet: tutu ne-qvis. hac liberfca-
te in effrenem. abutatur iicenti*
a.m>, qvosvis connubialinm, le-
guir»; lim,kea. roigfandi> Infuper-
experienriajreft.jTrioniohuji.ismo-
di n.uprias, vitii. arguunt^ qvum
©bfervatum fit, h<eQ matriraorua,
laro fuifle felicia, (ed. eadem.




alterius conjugis mortem , vel
iobolern degcnerem & qvodam
vitio naturali laborantem, vel
continuos alterutrius morbos »
v.el rei familiaris anguftiam, vel
qvajvis alia infortunia & incom-
moda. Verum fi obfervatio in
hilce fine partium ftudio inftitu-
atur , deprehendi forfan facile
poflet, ad invidiam rei concili-
andam ifta mala cumulari, Ec
fii vel maxime hujusmodi qvid
aliqvando notaretur, abfonum
tameneft, ex iftis eventibus ad
turpitudinem coniugii conclude-
re. Nam qvaerere lubet, cujus
vitii caufla adverfitates etiam a-
liorum conj.ugiorum aflidus fint
comites , qvibus hunc ftatum
adfligi affirmat Apoftolus i. Cor,
VII. v. aB. Porro ne fides afler-
Cioni deficiat, adhuc fibi conce-
divolunt, qvod jus,naturae re-
qvt-
?9
irat dilatationem caritatis itx fo-
cietate humana , qvam diffundi
\etet connubium cum confobri-
nis, ut propinqvis confangvine-
<is., contractum. Sed cum do-
lore fentimus, caritatem nimi-
iim qvantum inter fratres & fo-
"roresdeficere: qvid dicendura
de eorum liberis, inter qvosjur-
gia & conrentipn.es exfiftunt fre-
qventer? Ideo pari ratione cot-
jigimus, e re efle, ne iongius
jpropinqvitas abeat, & mutua
efle dqfiftat caritas , rurfus per
talia matrirnoni.a eam qvpdanv
jrtcdo revocate fugientem: ne
addam , Utes (sege evicari, cum
jbereditates fic intra. f;amili.ara
retineri qveant Alias, qvas
hic movere folent rationes ficco
prajterirous pede, cum mi-
nons videantur momenti, at-
qve ex fupra dictis folvi poflint.
(a ) Comment. Ling, Hebr. adl^
<voc. ($) injurispr. Ecclef, de jud.





V obvertuntur. Adverfus has
nuptias confobrinorum ante ie-
gem Mofaicam occurrentes ge-
neraliter movent, eas non efle
naturas & rect<e legum norma?
opponendas, cum ex ipfa natu-
ra & regulis divinis humaniscr)
de exempiis talibus fir fndican-
dum. Refponfio eft faciiis: (i e-
nim daretur, regul.a jufta. & ri-
te fundata, contraria tum nihii
valerent exempla. Nos igitur jure
poftulamus, ut oftendatur talis
lex interdictum harum nuptiaru"
continens. Deniqve producunt
adverfus allata naftra exempla-
diclum ApoftoM : übi nm efi texy
ibi nec transgreffio , Rom., IV^-V.I-J,
Lex haec de conjugiis vetitis mi-
nime exftitit ante Mofen, ergo
nec talia confortia ineunres per-
fonaj peccarunt: verum leg*e la-
m
4*
ta res fe aliter habet.. Sed reqj-
nosexempla illa ante Mofis tem-
ppra admoduro urgemus, qvum
CPnftet, & fanetos. patriarchas
communi gentium confvetudine
aliqvando abrepcos. ad imitanda
etiam deteriora, poftqvam non-
nu.la legis pofitivae pra?cepta in.
oblivionem abiiflent: Inde ta-
men non feqvitur, etiam in hac
confpbrinorum caufla. peccafle.,
l.ta Jacobus. qvidem duarum fi-
mul fororum conjugio. culpam
cpmmifit, fed in ducendis con-
fobrinis. non item, qvia nulla
lex id vetabat. Aft: non fuifle
ullum de nuptiis confanguineo-
rum interdictum ante Mofen, fru-
ftra contenditur, qvum alioqvin.
gentes Cananse^ ob ejus trans.
greflionem non pomiffent jufte
junirij feu (npra moftratum eft*
Exempla poft legem icripto e-
vulgatam( obvia » qvantum in
«v
$e~ eft",. excufare tentant contra
nitentes, inpnmis argumentan-
d >, Deum popuio duntaxat Ju-
daico , ne tribus ihrer fe mi(ce-
renrur, hanc lie.entiam perrni-
fiffe , ad deroonftrandam exa-
clnftmara vaticiniorum verita-
tem de MeiTU ex tribu fuda*. <3c
fomilia Davidis, criundo :- fed
fuhlata hac, cauffa , MefTia jam
exh'bito> lucum amphus hac per-
miifionem non habere, uc qvis
conloorinam, ducere poitic. Nos
rem hanc adcuratius perpenden-
tcs.,. non valemus adieqvi, qvid
conlobrinoruro nupnaj,-ad finem,
qvem prserexunt, iervan.dum- ne-
ceffarip tnbuerinc, qvurn ifte fi-
n.e hac induigentia aliter per
matrimonia, graduum ejusdem
profapi^ paulo remotiorum ,vix
deficientibus uaqvam ejusroodi
perfonis, facile obtineri poffet.




conjugia ideo, ne tices de per*-
mixtione poffeflionum exoriren-
tur , genti Kraehticce concedi,
non tamen ahas , nifi cum nul-
\x aliae in familia exftarent per-
fon_e, cum qvibus confociari
poflent filia; patris heredes. Ve-
rum ut ad ultimam rationem
relpondeamus, ad patrueles tuc
d&mum efle itum, cum alii nullt
in familia fuppeterent,unde pro-
batur _? Qyin contrarium ex te-
nore legis concludimus, dum
patrueles darentur, ad ulterio-
res gradus non fuifle eundum-
Deinde fi privilegium hoc , ut
volunt, ad declinandas lites con-
ceffum eft, cur non idem adhuc
faltem eodem ca(u m eundem
finem valebit, qvum exempla
conjugiorum fine mafciwa prole
haud raro etiamnum dentur ?
Tandem qvod attinet ad per-




rediteitum e famitia , non inviri
agnofcimus eam efle cauflam
fpeciale edendi mandatum, mi-
nime tamen ad relaxandum le-
gis vinculum , qvippe qvod ea
in re nullum erat; fed ad deter-
minandos heredibus limites , &
reftringendam nubendi liberta-
tern , ne has nuptias , alioqvin
ticitas , ulla fpecie recufarent,
fed proximis cognatis, qvi nul-
la lege eflent vetiti, poteftatem
fui facerent. Aiii concludunt
ex mandato illo fpeciaii ad filias
Zeiophchadi, (upremum Nuro*"
minime roandafle , ut confobri-
nis (ek aflociarent; verum illas
ipfas hoc (uo arbitrio fecifle. Sed
illi hypothefi Aiee ferviendi libi-
dine dudti, manifeftam rextui
facro inferunt vinv; qvippe ver-
fus t>;s & io:s Num. XXXVI.
fi conferantur , clariffime pate-
hit, eas ad mandacum Dei ■ nu*
ptias
4*
ptias legirirre & pie contraxiffK
Acqvi i.luftre eft Othnielis ex-
tmplum, qvi ■conjugium cum
patrui fui filia iniit, non utiqve
hnjus de hereditanbus roandati
necefiitate,qvum luculcntercon-
ftet, Calebo Jephunniada? filios
non defuifle , i, Chron, IV. v.
15, Sed qvod licitum efier. At-
tamen excipiuht hic, qvcd Ca-
1. bus focer ob voturn obftrifklS
fuerit hoc marrimcnavm per-
rnutere. Veruro pro nobis re-
fponlum tft apud Clar. Polum:
Pfiilzcitatio bsc , inqvit, ftt/i #na-
'.fifis Dei infiinilus , ul Oihniclis vir-
tus pctludiAt.. fortt■", qui p>fi Jofu-
am confcrb.nor tsipuhHta cr.it futu*
rt'.s: tt bac de cxttffa ffiad hoc loc®
(f Jud. I. i\ h, tam aacuvfite confi*
gnatur, N\m patractes crant, qtios
non crat tiefas mAtrfntoTtii nm)'tr>gi
(.«!). Nunqvam enim live Ca-




"vetum aut difpofitio vatebic ad-
verfus exprefiam legis divina?
regulam , qvemadmodum nulli
alii, nifi Legislatori ipficompe-
tit poteftas difpenfationem feu
relaxationem legis fua? faciendi»
H*c jam de objectionibus ad-
verfariorum dicta funto; atqve
ex fuperioribus conftare fpera-
mus^ fi qvid uiterius, in hanc
rem defideraretur.
( a )in Synopfi critic. (f eomment^
nd Jofi XV. v. .7.
IX.
SUpereft adhuc , ut cauffas 'it-las , ob qvas ha. niiptia? tam
olim in primitiva & Romana >
qvam poftea in Evangeiica Ec-
clefia prohibita*. fuerint. obiter
expendamus; non enim in hac
feftinatione univerfam campi hu-
jus vaftitatem emetiri noftrai eft
opis. Ante tempora Theodofit




qvam invenirous vetita: ilie vero
primus ornnium , Arobrofio te-
fte , ea fuftulit fevero ediclo de
amiflione bonorum transgreflo-
ris , & pcena transportationis :
qvippe fibi perfvaderi paffus eft,
illa connubia lege Dei effe veti-
ta , fic doctpnbus illorum tem-
porum generale diclum Levitici
finiftre explicantibus. Verum
taroen Beza contendit, inrerdi-
ctum hoc ideo fanci.um a pio
imperatore, ut divina prohibirio
proximorum graduum majori
©bfervaretur reverenria   & vio-
iatio ejus facilius caveretur, a-
vertereturqve, Noriffimam il»
tam controverfiam de nuptiarum.
harum denegatione per Theo-
dofium facta , inter Parernum
& Ambrofium, non atringimus,
nec pervplvimus, cum n.ihil.-fo*,





Theodcfianum non diu duravit;
liam filii ejus Arcadius & Ho-
norius imperatores in regnis fu-
is iltud abrOgarunt, idqve haud
fme cauffis juftis, a celeb. Geih.
breviter anhotatis (« ). Deniqve
jus Canonieum matrimonia in
hnea coltarerati usqve ad fepti-
mum graduro interdixit,- cujus
interdicti ratiohes indicat fupra
lauHatus Seldenus: ilttra hus gra-
dus nec confangninitas invenitur ,
nec nomina graduim reperiuntur^
nec fucceffio potefi amptius firorogari,
ncc memoriter ab aliquo generatio
recordari \Q>\ Obrinuit na.c roa-
trimonii prohibitio uscp a.d coh*
Cilium Laterahenfe fub Inhocen-
tiolll. papa ano lalurisMCCXV*
celebrarum ; übi ha^c conftitutio
fuit abrogata, & usqve ad
"qvartum gradum inclufive re-
ftricr?.. Ratio hujus prohibirio-




Apoftpli i. Cor.Vll. v. 4. qvod
ftatuit mulierem non habere potefila-
tem fiui corporis, fied ivrum, aC
verfa vice. Scilicet cum nume-
rus qvaternarius bene cpngruae
prohibitioni conjugii corporalis,
qvia qvatuor fmt humores in
corpore, qvi conftent ex qva-
tuor elementis , nimirum, ter-
ra, aqva, aere&igne; ideoin-
terdictum effe conuigium m
qvatuor gradibus. Qvam ridi-
cula hasc fit argumentatio, vel
leviter advertenri patefcit s qvam
licet G. Kcenigii explicarione e-
mollire coneris, nempe qvod
humores corporis a communi
ftipite derivati in qvarta genera-
tione non penitus deficiant ac
diluantur , fed in qvinta (y);ta-
men ne fic qvidem fani qvid-
qvam poterit fapere. Ceterum
poft exortam Evangeiii lucem ,
proteftantes pnncipes & docto-
res
0
tes faniofa de gradibus prohibi-
tis videre cceperunt. Attamen
non oninia hujus rei fimul ad
hqvidum perduci potuere, fed
multt etiam prajftantes viri ah-
qvamdiu veteri perfvafione ni-
mium qvantum occupari, con-
jjugia potiflimum conlobrinorum
damnare non dubitarunt Qvem-
admodum in patria noftra pfi-
mi Evahgelici prascones fcrupu-
lofa de iftis nuptiis confc.entia
difputarunt, inter iilos vir _eter»
nae memoris Archiepifc. L*u,
rent, tetri N, turpitudinem ea«
rum demonftrare eft aggreflus
(<J). Poftea autem fundamen-
tis caufla*. hujus magis magisqjs
detectis, pra?ftantiores qvilibet
veritati conceflere, fubinde ta-
men exfiftetibus» qvi inveteratas
deferere noilent opiniones. Sum-
mus vero etiam apud nos ma«
giftratus civibus fuis interdixie
his
$1
5his connubiis , ita famen, ut fibi
§us difpenfandi, übi vifum e re
luerit, fervaret; fed illis fimul
& graviorem ftatuit pcenam,&
ipem matrimonii talis pr_ecidit,
qvi,non exfpeftata arege venia,
aufi tuerint corpora mifcere. A-
liqvando hic principes in difpen-
iando erant difficiliores : hodie
vero poteftas horum connubio-
rum, fi a rege rite qva.ratur ,
haud facile cuiqvam denegatur.
Qvum itaqve confobrinornm nu-
ptias lege divina iicitas efle con-
ftet, videndum nobis eft,, qva*.-
nam caufla impulent fumrnos
imperantes ad repagulum inrer*
di-fti iilis objicienduro* Non hic
cogitandum eft, magiftratum
|f»un*. arguere velle divinas leges
alicujus iroperfectronis aut defe-
clus, atqve ipfis correctionem
qvandam inducere. Neqve pu-




ranttum , leges divinas immuta^-
re, tollere , aut contraria iis
fcifcere, Neqve credendum,
leges divinas & hurnanas ejus-
dem efle valoris& neceffitatis.
Id tamen tenendum eft, in re-
bus licicis & lege divina permis-
fis, i. e. qvas illa neqve prohi-
buit, neqve mandavit, magi-
ftratui civili poteftatem efle da-
tam pro re nata aliqvid ftatuen-
di, & naruralem hbertatem ju-
jftis & gravibus de cauffis pru-
denter reftringendi. Cauffa ita-
qve genuina , cur nuptias hafce
prohibuerint furomi imperantes,
h_ec efle videtur, ut fint qvod*
dam qvafi fepimentum & vallum
legis divina?, ceu egregie clar.
Puffendorffius fcripfit: muitorum
populorum leges ctttiles remotiores
gradns prohibuerunt ad objitiendam-
"veluti fepem prius dicfis gradibut
fnnffj.oribtts. mai fos temranda»
ittst
*4
jta facile rueretur («), HanC t&°
tionem probant etiam omnes
iani Theologi. Minime tamen
fepem hanc more doctorum Ju-
daicorum intelligendam volu-
mus, qvi himis funt fuperftiti-
ofi in extollenda fanclitate & ne-
ceflitate fui rr\*ms> XC, qvippe
cujus faciendi mandatum conci-
neri putanc phrafi ctr "*" t: *i? *i
'.ruisc rSS Lev. XVIII. v. 30*.
fed in fmiftrum ab iis fenfum de-
torta (?). De qva_,ftione , an
ha?c prohibitio fufficiat patri ad
jufte imped.endum matrimoni-
nm filias fuse cum confobrino,
ex anCedictis facile dijudicari
poreft, qvum princeps ipfe hanc
cauflam non parentum arbirrio
permilerit, Ced ad fuam decifio-
nem refefendam Voluerit. De
c«rero cum caufTce, ab initio





hoc opufculum adfinem perdu-
cirous, fperantes nobis humani-
tatem B, L. haud defuturam,ii-
cet exlpectationi minime fatisfa-
cere vaiuerimus.
(a) L, Th, de ctnjug, (3) in fu^
Nat. Cf Gent, juxt,Dific tbr, L, F¥
c. i\. (y~) in Cafi.Confic. de fiat, cccon.
[ iiide indicem fcriptotum ejus d&,
bac re nondum edit&rum apud Flali~
mannum in vit. ejus cap,jf. (t) Ce
Ofif. H. 0* c, L, 2. c. 2, (( )j confi.
Frifickmuthi differt. de fepim. legis ,






"JtfO Animo ad hoc officii genus non
£_/ accefifiiy ut laudum Tuarum fatis
dignus exjifierem proclamatir; nant
prd*
pr£terqu/tm quod pttrtm httic rei
fim tdoneus■, Jupervacuum etiam W-
///w f/? «.i&i, ejus multis commrma-
rarg laudesy cujus in pubiico fptamt*
na proftant egregi.i, Meum duntaxat
jamjam erit , Liboribus Tuisy Cia-
rififi. Dn, Reßor, ex parte j.:m fupe*









'LXOrum conftigium cttr ceperis exca»
tiendum,..
Vix tgo rite ■queo nofcere confiiiiint.




. yU^. Joht A, Pacchalenius»
